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Abstract：In 2010，despite the challenges of political disturbance and natural disasters such as earthquakes
and volcanic eruptions，Indonesia still maintained a relative stability in political and social situation. Its economic
growth rate reached 6.1 percent with almost all better-than-expected economic indicators which probably bodes well
for the development prospect. On diplomacy，guided by the “thousand friends，zero enemy”and“all directions
foreign policy”principles Indonesia has strengthened cooperation with friendly nations and tried to play its soft













与轰轰烈烈地进行大选的 2009 年相比，2010 年
对印尼而言是相对平静的一年。本年度开始之时，恰
逢新一届内阁的“百日纲领”项目到期之际。总统苏西















































































































（Mediaindonesia），2010 年 11 月 27 日，
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的主要经济指标包括通货膨胀预期从 5.5%提高到

























年初预期的还有财政赤字，至 12 月 23 日，印尼国家
























万亿印尼盾，比 2009 年增长 54.2%。其中国内投资从
2009 年的 37.8 万亿印尼盾增加到 60.5 万亿印尼盾，
增幅为 60.1%；外国投资从 97.4 万亿印尼盾增加到
①《政府修正赤字预期至 1.1%》，印尼经济新闻网站（Inilah.com），2010 年 12 月 28 日。
②《印尼外汇储备接近 1000 亿美元》，梭罗邮报（SoloPos），2011 年 2 月 25 日。
③《2010 年国内生产总值增长达 6.1%》，印尼中央统计局，2011 年 2 月 7 日。
2008~2010 年印度尼西亚产业部门国内生产总值及 2010 年增长表












































































































174%，在总投资额中的比例从 2009 年的 18.5%上升











2010年的出口总额为 1577 亿美元。同期进口额 1356
亿美元，贸易顺差为 221 亿美元②。













绩，全年上涨近 1200 点，涨幅达到 46%，成为东盟各
国乃至整个亚太地区表现最好的股票市场之一。股市
总市值和交易额与综合指数成正比上涨，2010 年末
股票市场总市值达 3243.77 万亿印尼盾（约合 3604.2
亿美元），与 2009 年的 2019.38 万亿印尼盾 （约合
2243.8 亿美元）相比涨幅高达 60%。成交额方面，2010
年为 1253.18 万亿印尼盾 （约合 1392.4 亿美元），比
2009 年增加 20.6%。首次公开募股的公司为 23 家，而




长 13.9%，达 2700 万印尼盾，约合 3005 美元。另外，
据统计 2010 年 8 月印尼的就业人数为 1.0487 亿，同
比增加 334 万人。换言之，本年度每 1%的经济增长率
为印尼创造了约 54.8 万个就业机会，远高于原定 40
万个就业机会的目标。苏西洛在 2010 年国情咨文中































①《2010 年实际投资额达 208.5 万亿印尼盾》，印尼传媒




Transaksi）新闻网站，2011 年 1 月 24 日。
④《2010 年股票综合指数上涨 46%》，《印尼投资者日报》
（InvestorDaily）网站，2011 年 1 月 3 日。
⑤《认真应对，消除贫困》，印尼棉兰商业（Medan Bisni）
网站，2011 年 1 月 13 日。


















印尼外交部长年内 9 次出访，20 次接待别国外交部
长来访。本年度印尼与其他国家就提升和巩固双边关
系而举办的会谈达到 194 次②。
作为上述努力的成果，2010 年印尼与 44 个国家





























奥斯陆气候与森林大会。9 月和 12 月，印尼获邀在联
合国相关会议上介绍其减排政策。民主合作方面，印
尼主办的“巴厘民主论坛”影响力渐大，2010 年共有





































（Vivanews），2011 年 2 月 15 日。
③《2010 年印尼外交》，第 3~4 页，印尼外交部网站。
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①《新加坡是 2010 年印尼的最大投资国》，印尼美都新













次突破 400 亿美元，达到 427.5 亿美元，增长 50.6%，
占中国与东盟贸易的比重上升到 14.6%，对 2010 年
中国—东盟贸易增长的贡献率为 7.4 个百分点，中方
顺差由 2009 年的 10.6 亿美元上升至 11.9 亿美元。中
国对印尼的投资额是 2009 年的两倍多，总计 1.73 亿
美元。2010 年中国到印尼旅游的人数达 70 万人次。



























约 34%。作为印尼最大的投资来源国，新加坡 2010 年








人在 6 月的多伦多 G20 峰会上也进行会晤。双方签
署的协议包括：海洋和渔业合作备忘录、加强国防部
官员合作及相关活动的谅解备忘录、国会合作谅解备
忘录等。双边经贸关系稳定发展，2010 年 11 月，两国








1.7 万美元之多。就近期而言，印尼政府把 2011 年的
经济成长预期调高到 6.3%，还首次把降低贫困人口
比率和减少失业人数指标列入收支预算案。在消费占
国民经济比重已经较高，而出口面临不稳定市场因素
的情况下，投资的作用更受重视。为此，印尼的基础设
施建设将进一步提速。反腐和打击恐怖主义的力度还
会持续，因为这一努力不仅事关国内外投资者的信
心，也直接影响印尼政治和社会的稳定。2011 年，印
尼出任东盟轮值主席国。除主办东盟峰会外，东南亚
运动会和世界经济论坛亚洲会议也将在印尼举办，印
尼将在一段时期内成为东盟的外交中心。
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